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FAKULTET ZA TURIZAM SVEUČILIŠTA U MARIBORU 
 
Turizam je fenomen putujućeg čovjeka, životni bukvar homo turisticusa, alternativa uništenju prirodne živo-
tne sredine i način kvalitetnog (quality of life) unapređenja socijalnih odnosa kao pretpostavke održive druš-
tvene egzistecije. Kružno putovanje je u socijalnoj evoluciji čovječanstva najbolji oblik uporabe slobodnog 
vremena ali i »pronalazak«, koji vraća čovjeka njegovoj antropološkoj suštini. Smisao i poslanstvo turizma je 
upravo (commodis hummanis inservire) poboljšanje kvaliteta života  ljudi. Dakle, turizam predstavlja trajni 
izazov u životu ljudi, bez obzira na kojem mjestu se oni nalaze u društvenim odnosima, koji nastaju u vezi  i 
za vrijeme putovanja.  
Obično se neodgovorno misli da je turizam »čista praksa«, koja se stječe po načelu: jednom turist, uvijek 
stručnjak za turizam, pa zbog toga društvo nema nikakve potrebe obrazovati za turizam. Znanje i vještine, 
po tom potpuno pogrešnom načinu mišljenja, odnosno kompetencije u turizmu, nisu potrebne. Zbog toga 
nije ništa čudno da neobavješteni sa ironijom gledaju na obrazovanje i osposobljavanje za potrebe u turizmu. 
Međutim, svjetska suvremena praksa i realnost u društvenom razvoju svjedoče o tome da je vrijeme amate-
rizma u turizmu zauvijek prošlo. Ozbiljan znanstveno istraživački, stručni i obrazovni rad predstavljaju im-
perativ razvoja turizma kao pojave, procesa i djelatnosti na kojoj temelji sveukupni društveni razvoj. U toj 
paradigmi je Fakultet za turizam sveučilišta u Mariboru, koji djeluje u Brežicama,  našao svoje mjesto nezao-
bilaznog čimbenika u sveukupnom društvenom razvoju. 
 
 
Principska shema djelovanja FT UM  (dr. B. Veljković) 
 
Fakultet za turizam na najbolji način povezuje teorijska dostignuća sa iskustvima iz prakse i tom di-
jalektičkom perpetuum mobile istovremeno popravlja, inovira i razvija novu teoriju, koja se pretaka u nove 
oblike praktičnog djelovanja turizma. Predviđanje događaja i procesa, upotreba alata na putu ostvarenja 
postavljenih ciljeva, upravljanje resursima kao i pravljenje modela razvoja i napretka na bilo kojem društve-
nom području života nije moguće bez teorijskog mišljenja, pa ni turizam nije izuzetak. Fakultet za turizam sa 
svojim Institutom i Međunarodnim centrom za laboratorijska istraživanja u turizmu, na teorijskom i osobito 
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Fakultet za turizam Sveučilišta u Mariboru budućim maturantima: 
• kako onima u Sloveniji tako i onima iz Republike Hrvatske nudi, informacije i time mogućnost 
boljeg izbora svoga razvojnoga puta – karijere;  
• nudi najbolji način rješavanja dileme između srca i razuma: studirati ono što voliš ili ono što ti daje 
zaposlenje; 
• nudi potpuno besplatno studiranje hrvatskih maturanata pod jednakim uvjetima sa slovenskim stu-
dentima;   
• na Fakultetu za turizam u Brežicama imamo studente  iz RH i angažirane ugledne profesore; 
• surađujemo sa hrvatskim čimbenicima u turizmu kroz projekte i obrazovne institucije.  
 
I još nešto o Fakultetu za turizam Sveučilišta u Mariboru 
 Fakultet  za turizam Sveučilišta u Mariboru je javni zavod, koji djeluje u Brežicama, u neposrednoj 
blizini Zagreba. 
 Nudi dva akreditirana studijska programa 1. stupnja: 
 visokoškolski  strukovni studijski program Turizam  
 i sveučilišni studijski program Turizam 
 Jedan akreditiran studijski program 2. stupnja 
  magistarski studijski program Turizam   
 Dva joint degree programa u postupku akreditacije: 
  međunarodni studijski program turizma 2. stupnja 
 I doktorski studijski program turizma 3. stupnja. 
 
Zašto je Fakultet za turizam u Brežicama drugačiji? 
 
 Usmjereni smo u turističku praksu: VS studijski program 20 i UN studijski program 14 ECTS. 
 Studentima posvjećujemo sve: student nije tek broj.   
 Stvaramo mogućnosti da studenti za vrijeme studija kroz rad na praksi mogu naći zaposlenje. 
 Imamo obavezne stručne izlete studenata. 
 Fakultet za turizam organizira u suorganizaciji s TIMS-om iz Novog Sada i LIBERTAS – om iz Za-
greba pokretnu međunarodnu  znanstvenu konferenciju po nazivom Turizam i razvoj - Tourism 
and development. 
 Razvijamo istraživanja na području zelenog, aktivnog, rekreativnog, termalnog i zdravstvenog tur-
izma. 
 Razvijamo Međunarodni Centar za eksperimantalna Laboratorijska istraživanja u turizmu. 
 
Što je to što upućuje na studij turizma 
 
 Rast turističke djelatnosti – zahtjeva traženje odgovora na pitanja u problemu razvoja turizma. 
 Potreba i interes turističkoga gospodarstva za kompetentnim kadrovima. 
 Velike i raznovrstne zaposlitvene i samozaposlitvene mogućnosti naših diplomanata. 
 FT SM je Zagrebu najbližji fakultet za studij turizma, koji djeluje tamo gdje se turizam događa. 
 
Za studente Fakultet za turizam ima na raspolaganju sve što nude veliki studijski centri 
 
1. Studijsku sveučilišnu knjižnicu.  
2. Smještaj za studente i gostujuće profesore. 
3. Regresiranu prehranu za studente. 
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Naši studenti sa profesorom na praktičnom radu u Čateškim Toplicama 
 
 Povezani  smo sa širom lokalnom zajednicom i regijom Posavje, tako da zajedno sa:  
 predstavnicima turističkog gospodarstva analiziramo kurikulume i očekivane kompetencije diplo-
manata,  
 organizirimo javne tribine, okrugle stolove, stručne konferencije i slično o pitanjima razvoja turizma, 
 organiziramo i realiziramo prigodne turističke manifestacije kao npr. enološke i kulinarske promoci-
je. 
 
Zainteresirani maturanti svoje prijave za studij na Fakultetu za turizam u Brežicama, mogu predati u sva tri 
prijavna roka:  krajem veljače, krajem kolovoza i od 1 do 5 listopada. 
• Kandidati se mogu prijaviti preko elektronske aplikacije na web stranici Ministarstva obrazovanja, znanosti i 
sporta: http://portal.evs.gov.si/prijava/. 
• Web: http://www.um.si/studij/priznavanje/Strani/default.aspx 
 
Informacije o postupku priznavanja stranog obrazovanja u svrhu nastavka obrazovanja dostupne su na slje-
dećoj adresi: 
• Sveučilište u Mariboru, gosp. Tea Voršič, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija 




• Državljani zemalja Europske unije ne plaćaju školarine za redovne dodiplomske studije. 
 
   
 
 
 
 
 
